




うA N C A関連血管炎を2014年に 2例経験し
た。急速進行性糸球体腎炎、間質性肺炎、紫
斑、多発単神経炎などの症状とA N C A陽性よ





　低補体血症を伴うA N C A関連血管炎は意外
に多い可能性がある。クリオグロブリン血症、

























図 1 　入院時検査所見 1





















機能低下、C R P上昇を認めた（図 1）。I g E、


















ス テ ロ イ ド パ ル ス 療 法 を 行 い、 そ の 後




































血液検査：W B C上昇、C R P高値を認め、腎
機能障害は認めなかった（図 5）。I g G、I g M、
フェリチンの上昇、R F、可溶性 I L -2Rの上昇、










P R3- A N C A陽性、多発単神経炎、尿検査異常
























回るため補体の低下がみられる。A N C A関連
血管炎では通常、補体の低下は認められないが、
図 5 　入院時検査所見 3
図 6 　入院時検査所見 4
図 7 　経過表 2
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今回低補体血症を伴うA N C A関連血管炎を 2
例経験した。
低補体血症を伴うA N C A関連血管炎の症例
には、検索し得たものに 6例の報告があり、以
下のように分類できた。 
①  H C V感染等の感染症にクリオグロブリン血
症を伴うRPGNの 3例 
② ミクリッツ病を伴う I gG4関連疾患の 1例 














低補体血症を伴うA N C A関連血管炎の 2例
を経験した。低補体血症を伴うA N C A関連血
管炎は意外に多い可能性があるが、クリオグロ
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